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ABSTRAK  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja dari pegawai yang bekerja di 
PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, untuk mengetahui efektivitas dari program penilaian 
kinerja yang diterapkan serta untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh dari 
pemberian tunjangan kinerja pegawai terhadap peningkatan kinerja pegawai.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan studi kasus. Proses analisis data dengan menggunakan elemen 
temuan yaitu dengan berdasarkan kondisi, kriteria, penyebab, akibat dan 
rekomendasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pegawai PPPPTK Bisnis 
dan Pariwisata telah bekerja dengan baik namun masih dijumpai beberapa pegawai 
yang kinerjanya masih kurang dikarenakan pasif dalam bekerja akibat kurangnya 
motivasi kerja yang dimiliki, masih adanya beberapa pegawai yang melakukan 
pelanggaran ketentuan jam kerja, penerapan penilaian kinerja pegawai masih kurang 
objektif, serta pemberian tunjangan kinerja pegawai memberikan motivasi bagi 
pegawai namun hanya dari sisi kedisiplinan serta penerapannya masih kurang 
objektif dikarenakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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ABSTRACT  
 
The purpose of this study was to assess the performance of employees working in 
PPPPTK Business and Tourism, to examine the effectiveness of performance 
assessment program that is applied and to determine the effectiveness and influence 
of employee performance allowance against an increase in employee performance. 
The method used in this study is a qualitative research method with a case study. The 
process of data analysis by using elements based on the findings that are the 
conditions, criteria, causes, consequences and recommendations. The results 
obtained from this study were employees of PPPPTK Business and Tourism has 
worked well but still found some passive employees in the work due to lack of 
motivation owned, there are some employees who violate the provisions of hours of 
work, the implementation of performance assessment employees are still less 
objective, and the allowance of employee performance provide the benefit to 
motivate the employees, but only in terms of the discipline and its application is still 
less objective because not in accordance with the applicable regulations. 
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